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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Dusun Jatirejo termasuk dalam wilayah kelurahan Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul yang terbagi dalam 4 RT dan 3 RW. 
Kondisi sarana dan prasarana yang didapatkan oleh masyarakat dusun Jatirejo  
sudah cukup baik dengan jalan yang beberapa sudah beraspal, seluruh penduduk sudah 
mendapatkan jaringan listrik, sudah ada jaringan komunikasi yang memadai, serta 
terdapat lahan atau ladang tani yang menjadi potensi sumber daya alam. Sarana dan 
prasarana keagamaan di Dusun Jatirejo terdapat 2 masjid dan 1 mushola dengan tradisi 
yang masih melekat yaitu dengan adanya tahlilan dan yasinan rutin.  
Terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat di wilayah Kuliah Kerja Nyata Di 
Jatirejo, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul.  
1. Aspek Geografi  
Dusuh Jatirejo merupakan salah satu Dusun di desa Hargomulyo 
kecamatan Gedangsari kabupaten Gunung Kidul. Beberapa wilayahnya 
digunakan untuk ladang pertanian. 
2. Aspek Kelembagaan  
Dukuh yang menjadi lokasi KKN adalah Dukuh Jatirejo 
khususnya RT 4. Dengan jumlah RT sebanyak 4 di mulai dari RT 1,2,3 
dan 4. Organisasi yang ada di dukuh Jatirejo terdiri dari organisasi 
kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.  
Organisasi kepemudaan yang dimiliki bernama Jatirejo yang berlokasi 
di setiap RT di Dukuh tersebut. organisasi selanjutnya yaitu 2 organisasi 
keagamaan yang berjumlah 3 unit TPA yaitu TPA Amalu Sajidin, TPA 
An-nur Jannah dan Mushola Pak Narno. Selain itu, organisasi yang 
terakhir adalah organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari Posyandu, 
Kelompok Tani. 
3. Aspek Demografis dan Ketenaga Kerjaan . 
a. Kepala Keluarga (KK) Dukuh Jatirejo khususnya RT 4, 
berjumlah 28 KK. 
b. Mobilitas jumlah penduduk Dukuh Jatirejo RT 4 terdiri dari :  
 Masuk = 15 %  
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 Keluar = 0,5 %  
 Meninggal = 0,4 %  
c. Penduduk bedasarkan jenis kelamin Dukuh Jatirejo RT 4 terdiri 
dari :  
 Laki-laki = 39 orang  
 Perempuan = 42 orang  
d. Penduduk bedasarkan kelompok usia/umur Dukuh Jatirejo RT 
04 : 
Umur (tahun)  Jumlah (orang)  
0-5  13 
6-15  33 
16-25  13 
26-40  18  
41-60  24 
Lansia  12 
 
e. Penduduk bedasarkan kelompok agama di RT 04 yaitu :  
 
Agama  Jumlah  
Islam  81 
Kristen Protestan  0  
Kristen Katolik  0  
Hindu  0  
Budha  0  
 
f. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di RT 03 yaitu :  
 
Pendidikan  Jumlah  
TK  8 
SD  12  
SMP  10  
SMA  5 
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Perguruan Tinggi  3  
 
4. Aspek sosial budaya dan kesehatan  
a. Jumlah sekolah bedasarkan jenjang pendidikan :  
 PAUD = 2  
 TPA = 18  
 TKA = 3  
 SD = 12 
b. Terdapat 1 unit perpustakaan di dukuh Jatirejo yaitu taman 
bacaan dengan jumlah unit buku diatas 100 buku. 
c. Jenis kesenian yang berkembang di masyarakat Dukuh Jatirejo 
diantaranya seperti  
d. Jumlah dan kondisi rumah tinggal di Dukuh Jatirejo merupakan 
bangunan rumah permanen 100%  
e. Rasio kepemilikan WC pada rumah penduduk yakni 100% 
dikarenakan Dukuh ini mempunyai WC di setiap rumah.  
f. Tingkat kelahiran bayi di Dukuh Jatirejo mencapai 10-15 jiwa 
pertahun.  
g. Tingkat kematian bayi dan ibu hamil melahirkan di tahun 
terakhir tidak ada.  
h. Jenis penyakit yang mengakibatkan kematian warga tidak ada.  
i. Fasilitas kesehatannya ada posyandu. Terdapat puskemas, 
poliklinik, apotek dan sejenisnya.  
j. Tenaga medis di Dukuh Jatirejo berjumlah 7 orang terdiri : 3 
orang bidan 2 orang dokter dan 2 orang perawat.  
k. Jumlah kunjungan di kegiatan posyandu hampir 30% dari jumlah 
total penduduk di Dukuh Jatirejo.  
  
5. Aspek Infrastruktur  
a. Panjang jalan di Dukuh Jatirejo terdiri dari jalan kecamatan. 
b. Panjang jalan bedasarkan kondisi jalan di Dukuh Jatirejo yaitu : 
 Jalan aspal = 1 km  
 Jalan Canblok = 3 km  
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 Jalan belum beraspal = 1 km  
c. Tidak ada ketersediaan sarana irigasi  
d. Deskripsi Masjid Amalu Sajidin  
Masjid Amalu Sajidin adalah salah satu masjid dari 
kedua masjid yang ada di pedukuhan Jatirejo, kelurahan 
Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul. Masjid ini merupakan 
masjid yang paling aktif di bandingkan kedua masjid yang 
berada di dukuh Jatirejo, karena jamaah nya yang sangat aktif 
pada kegiatan keagamaannya maupun di bidang sosial, serta saat 
waktu sholat di mulai masjid ini tidak pernah sepi dari jamaah. 
Adapun kegiatan di bidang keagamaan misalnya pengajian rutin 
ibu-ibu, dan juga kegiatan TPA yang diselenggarakan setiap hari 
Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa yang memiliki jumlah santri 
sekitar 30 anak yang sangat rajin dan haus akan ilmu agama. 
Pada saat kegiatan TPA selesai, sebagian besar anak-anak TPA 
sholat maghrib berjamaah di masjid lalu pulang kerumah, serta 
kegiatan di bidang sosial misalnya kegiatan kerja bakti yang 
rutin yang dilakukan setiap minggunya. 
Masjid Amalu Sajidin adalah masjid yang tidak pernah 
sepi dari jamaah, setidaknya setiap hari hampir 20an jamaah 
hadir untuk menjalankan ibadah. Keunikan di masjid Amalu 
Sajidin itu ketika di sela-sela setelah TPA anak-anak nya 
mengadakan arisan yang diikuti oleh anak-anak TPA dan mereka 
pun sangat antusias dengan nominal Rp. 1.000 per anak. 
Masyarakat di sekitar masjid sangatlah terbuka dengan hal-hal 
baru, mampu menerima mahasiswa kkn dengan ramah sehingga 
mahasiswa kkn pun sangat antusias dan semangat menjalankan 
progam-progam di dusun Jatirejo. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Progam pembangunan yang dilakukan di RT 1,2,3 dan 4 Jatirejo, kelurahan 
Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul sudah berlangsung cukup lama 
yang meliputi keaktifan organisasi masyarakat maupun bidang keagamaanya seperti 
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pengajian, peringatan hari-hari besar, TPA dan gerakan sholat berjamaah yang telah 
rutin dikerjakan oleh masyarakat setempat. Terlebih dengan adanya 3 tempat beribadah 
yaitu masjid Amalu Sajidin, An-nur Janah dan Mushola Pak Narno diharapkan akan 
menambah semangat keberagamaan penduduk sekitarnya. 
 
C. Permasalahan yang ditemukan di Lokasi  
Rencana progam kegiatan yang dibuat diharapkan dapat membantu 
berlangsungnya rencana pembangunan wilayah yang dicanangkan oleh RT, takmir. 
Adapun permasalahan yang ditemukan antara lain :  
1. Kurangnya keaktifan dari remaja untuk hadir mengajar TPA anak-anak.  
2. Kurangnya keaktifan remaja atau karang taruna dalam masyarakat. 
Remaja aktif hanya saat hari-hari besar atau tertentu.  
3. Kurangnya kreativitas masyarakat dalam berwirausaha  
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN  
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 yang dilaksanakan di dusun 
Jatirejo, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang di mulai dari tanggal 25 Januari 2019 sampai tanggal 22 
Februari 2019.  
Rencana program kerja KKN terdiri dari empat  bidang yaitu bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan 
nontematik. Adapun rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagi berikut: 
A. Perencanaan Program dan Kegiatan  
Rencana program dan kegiatan merupakan sebuah rancangan sebelum kegiatan dilaksanakan, 
agar pelaksanaan lebih terstruktur dan tertata dengan baik. KKN unit A.2 berupaya untuk 
membuat program dan kegiatan sesuai dengan pembangunan wilayah di padukuhan Jatirejo yang 
meliputi empat bidang, yaitu : 
1. Program Bidang Keilmuan  
Program bidang keilmuan yang ingin di terapkan yaitu meliputi : 
a. Penyelenggaraan tentang penyuluhan tentang transaksi-transaksi dalam syariah Islam 
b. Penyelenggaraan ceramah manajemen 
c. Penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan konseling 
d. Penyelenggaraan pemberian materi bahasa inggris tentang alphabet dan numbers 
e. Penyelenggaraan pemberian materi tentang colour 
f. Penyelenggaraan pemberian materi tentang my little family 
g. Penyelenggaraan penerapan konsep fisika 
h. Penyelenggaraan pemberian materi fisika 
i. Penyelenggaraan pendampingan pembuatan struktur kepengurusan masjid 
j. Penyelenggaraan pendampingan perbaikan laporan keuangan masjid 
k. Penyelenggaraan penyuluhan sosialisasi menabung pada anak TPA 
l. Penyelenggaraan pelatihan kreasi pembuatan celengan pada anak TPA 
m. Penyelenggaraan pelatihan software 
n. Penyelenggaraan pelatihan internet 
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o. Penyelenggaraan penayangan video edukasi 
p. Penyelenggaraan penyuluhan rancangan kemasan 
q. Penyelenggaraan penyuluhan hygine 
r. Penyelenggaraan pelatihan penerapan CTPS 
s. Penyelenggaraan penyuluhan gosok gigi yang baik dan benar 
t. Penyelenggaraan sirah nabawiyyah 
u. Bimbingan belajar 
 
2. Program Bidang Keagaman 
Pada program bidang keagamaan yang kami rencanakan yaitu meliputi  :  
a. Penyelenggaraan pendampingan hafalan doa sehari-hari 
b. Penyelenggaraan pendidikan karakter melalui cerita 
c. Penyelenggaraan pemberian materi tentang perilaku terpuji dan tercela 
d. Penyelenggaraan pemberian materi tentang immtaq (iman dan taqwa) 
e. Penyelenggaraan pengenalan lagu-lagu Islam pada anak 
f. Penyelenggaran pemutaran film tentang kisah nabi dan rasul 
g. Penyelenggaraan pengajaran tepuk dan lagu 
h. Penyelenggaraan menghafal surat-surat pendek beserta artinya 
i. Penyelenggaraan pengenalan 25 nabi dan rasul 
j. Penyelenggaraan pendampingan pengetahuan Islami 
k. Penyelenggaran pelatihan sholat 
l. Penyelenggaraan pelatihan wudhu 
m. Penyelenggaraan pendampingan hafalan hadits sehari-hari 
n. Penyelenggaraan bimbingan belajar pendidikan agama Islam bagi anak-anak sd 
o. Penyelenggaraan festival anak sholeh 
p. Penyelenggaraan pengajian ibu-ibu 
q. Penyelengaraan TPA 
 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Adapun program kegiatan seni dan olahraga yang kami adakan antara lain yaitu : 
a. Pemanfaatan limbah anorganik 
b. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan menggunakan botol plastik bekas 
c. Penyelenggaraan senam pinguin untuk anak-anak 
d. Pemanfaatan limbah anorganik 
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e. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan hiasan mozaik 
f. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan bentuk bangun ruang dari kertas 
g. Penyelenggaraan pelatihan menyanyi lagu wajib Indonesia 
h. Penyelenggaraan pelatihan menggambar dan mewarnai 
i. Penyelenggaraan pengenalan tokoh pewayangan 
j. Pelatihan permainan tradisional 
k. Pengadaan senam sehat 
l. Penyelenggaraan aktivitas seni tari 
m. Penyelenggaraan lomba gerak dan lagu 
n. Penyelenggaraan permainan bola voli 
 
4. Temati dan Nontematik  
Adapun program kerja tersebut meliputi : 
a. Penyelenggaraan pengolahan puding jagung 
b. Penyelenggaraan pelatihan pemasaran puding jagung 
c. Penyuluhan pengolahan puding jagung yang hygienis dan bergizi 
d. Pembuatan pupuk organik 
e. Penyuluhan kewirausahaan 
f. Penyuluhan pertanian 
g. Penyuluhan tanamann herbal 
h. Pelatihan kewirausahaan 
i. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan pola hidup bersih dan sehat 
j. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan  
k. Penyelenggaraan pemutaran video edukasi anak 
l. Penyelenggaraan pentingnya budaya lokal 
m. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan slime 
n. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kreatifitas dari kertas origami 
o. Penyelenggaraan permainan tradisional yang sudah hampir punah 
p. Penyelenggaraan pembuatan dompet dari kain flanel untuk remaja 
q. Penyelenggaraan pelatihan sholat wajib dan sunnah untuk anak-anak 
r. Penyelenggaraan kerajinan tangan dari sedotan 
s. Penyelenggaraan pendampingan menonton film pendek 
t. Penyelenggaraan pengajaran pramuka dan yel-yel pada anak-anak 
u. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kreasi makanan sederhana 
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v. Penyelenggaraan pembersihan tempat ibadah 
w. Penyelenggaraan pelaksanaan gotong royong 
x. Penyelenggaraan permainan tradisional 
y. Penyelenggaraan peduli sampah 
Dari ke empar bidang program kegiatan diatas, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
serta manfaat bagi masyarakat padukuhan Jatirejo. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Divisi/Kelompok/Unit : XVI A.2 
Lokasi KKN  : Jatirejo, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 
A. 
Bidang : Keilmuan    
 
B. Bidang : Keagamaan      
1. 
Penyelenggaraan Festival Anak Soleh 
Hargomulyo 
8 x 50”   
 
 
a. Mempersiapkan lomba untuk 
anak-anak TPA doi dusun Jatirejo 
4 x 50”    
  
 
 
1. Hafalan ayat-ayat Al-Quran 
1 x 50”  14/02/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 
2. Cerdas Cermat 
1 x 50”  14/02/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
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3. Kaligrafi 
1 x 50”  16/01/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 50 
 
4. Fashion Show Syar’i 
1 x 50”  16/02/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
b. Mengikuti Festival Anak Sholeh 
1 x 150”  17/02/2019 
Tgl : 11/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 50 
2. 
Penyelenggaraan Pengajian Ibu-Ibu 
Dusun Jatirejo   
2 x 100”   
 
 
a. Melaksanakan pengajian untuk 
warga Rt 01 dan Rt 02  
1 x 100” Semua 31/01/2019 
Tgl. : 
07/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 45 
 
b. Melaksanakan pengajian untuk 
warga Rt 03 dan Rt 04 
1 x 150” Semua 17/02/2019 
Tgl. : 
31/01/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 45 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaran lomba gerak da lagu     
 
a. Menyelenggarakan kegiatan gerak 
dan lagu untuk anak-anak Dusun 
Jatirejo 
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1) Pelatihan koreografi I 1 x 100” Semua  30/01/2019 
 
Tgl. : 
01/02/2019  
Dur.:  100” 
Vol.: 25 
 
2) Pelatihan koreografi II 1 x 100” Semua 01/02/2019 
Tgl. : 
05/02/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 25 
 
3) Performance 1 x 100” Semua 05/02/2019 
Tgl : 19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
2.  Penyelengaraan Permainan bola voli 1 x 150”    
 
a. Mendampingi permainan bola voli 
untuk Karang Taruna 
1 x 150” Semua 
13/02/2019 
Tgl. :  
13/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20  
  
D. Bidang Tematik dan Nontematik  
   
1.  Pelatihan Kewirausahaan 
12 x 150” 
 
 
 
 
 a. Memberikan penyuluhan 
pengolahan Sumber Daya Alam di 
dusun Jatirejo 
2 x 150” 
Semua 
26,27/01/2019 
Tgl. :  
26/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
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Tgl. : 
27/01/2019  
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
 b. Memberikan pelatihan pengolahan 
puding jagung di dusun Jatirejo 
4 x 150” 
Semua 
29,30/01/2019 
02,04/02/2019 
Tgl : 29/01/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
Tgl : 30/01/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
Tgl : 04/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
 c. Memberikan penyuluhan sistem –
pemasaran di dusun Jatirejo 
2 x 150” 
Semua 
05,07/02/2019 
Tgl : 06/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
14 
 
 
Tgl : 07/02/2018 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 d. Memberikan pelatihan e-
commerce di dusun Jatirejo 
2 x 150” 
semua 
09,1/02/2019 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
Tgl :  
09/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 e. Memberikan penyuluhan tentang 
packagingdan perizinan produk 
baru untuk warga di dusun Jatirejo 
2 x 150” 
Semua 
 
09,10/02/2019 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 150” 
Vol :  10 
 
Tgl : 12/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian  2 x 150”    
 
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
pupuk 
2 x 150” 
Semua 
 
Tgl. : 
16/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
15 
 
 
Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
 
 
 
b. Menyelanggarakan penyuluhan 
tanaman herbal (manfaat buah tin) 
2 x 150” 
Semua 
 
Tgl. : 
16/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
 
Tgl. : 
18/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 5  
 
3. Penyelenggaraan pembersihan tempat 
ibadah 
6 x 150”    
 
a. Pembersihan masjid 
Ammalusajidin 
2 x 150” 
Semua 
01,06/02/2019 
Tgl. : 
08/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 
 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 150” 
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Vol : 9 
 
b. Pembersihan masjid An-Nurjannah 
2 x 150” 
Semua 
08,15/02/2019 
Tgl. : 
01/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:9 
 
Tgl. : 
14/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:9 
 
 
c. Pembersihan mushola   
2 x 150” 
Semua 
19,21/02/2019 
Tgl. : 
28/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 
 
Tgl. : 
06/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 
4. 
Penyelenggaraan peduli sampah 6 x 150”    
 
a. Memberikan pengenalan 
manajemen sampah 3R 
2 x 150” 
Semua  
08,11/02/2019 
Tgl. : 
31/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
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Tgl : 02/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 20 
 
b. Melaksanakan pengumpulan 
sampah  
2 x 150” 
Semua  
13/02/2019  
Tgl. : 
12/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
 
Tgl. : 
14/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
 
 
c. Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan 
1 x 150” 
Semua 
11/02/2019 
Tgl. : 
02/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
 
Tgl. : 
11/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 
5. Pelaksanaan Gotong Royong 4 x 150”    
18 
 
 
a. RT 01 
1 x 150” 
Semua 
01/02/2019 
Tgl. : 
10/02/2019  
Dur.: 150” 
Vol.: 50 
 
b. RT 02 
1 x 150” 
Semua 
06/02/2019 
Tgl. : 
03/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 50 
 
c. RT 03 
1 x 150” 
Semua 
08/02/2019 
Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 150”  
Vol.: 50 
 
d. RT 04 
1 x 150” 
Semua 
15/02/2019 
Tgl : 27/01/2019 
Dur : 150” 
Vol : 50 
6. Penyelenggaraan Permainan Trdisional  6x150”    
 
a. Permianan Catur 3 x 150” Semua 
05,13,19/02/20
19 
Tgl :  
29/01/2019 
Dur : 150” 
Vol : 15 
 
Tgl : 01/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 15 
 
19 
 
Tgl : 13/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 15 
 
 
b. Permainan kucing-kucingan 3 x 50” Semua  
Tgl :  
25/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl :  
05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
 
Nama Mahasiswa   : Bono Riswantoro 
NIM   : 1400011093 
Program Studi    : Manajemen 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaran peyuluhan tentang 
transaksi-transaksi dalam syariah 
islam 
    
a. Memberikan pengenalan bentuk 
bentuk transaksi yang dilarang dan 
dibolehkan dalam syariah islam 
dengan sasaran: 
2 x 100”    
 1) Anak anak di dusun 
jatirejo  
1 x 100”  A 31/01/2019 Tgl :  
30/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
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 2) Remaja di dusun 
jatirejo 
1 x 100”  A 01/02/2019 Tgl :  
05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
2. Penyelenggaraan ceramah 
manajemen 
    
a. Memberi ceramah manajemen 
kepada remaja di jatirejo 
2 x 50”    
 1) Memberi ceramah 
manajemen organisasi 
kepada remaja di jatirejo 
1 x 50” 
 
 A 02/02/2019 Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Memberi ceramah 
manajemen waktu 
kepada remaja di jatirejo 
1 x 50” 
 
 A 04/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
3. Penyelenggaran Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar IPS 
kepada anak-anak SD di dusun 
jatirejo 
2 x 100” A 27, 30 / 
01/2019 
Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
Tgl : 06/02  
/2019 
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Dur : 100” 
Vol : 10 
 
b. Memberikan pendidik anak-anak 
melalui pemutaran film edukasi 
tentang menabung di jatirejo 
1 x 100” A 08/02/2019 Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a. Membimbing membaca huruf Arab 
untuk anak-anak RT 01 dan RT 02 
dusun Jatirejo, hargomulyo, 
Gedangsari  dengan materi : 
6 x 50”    
 1) Iqra’ Jilid 2 halaman 
5-8 
1 x 50”  A 26/01/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Iqra’ Jilid 2 halaman 
9-12 
1 x 50”  A 27/01/2019 Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 3) Iqra’ Jilid 2 halaman 
13-16 
1 x 50”  A 02/02/2019 Tgl 
:02/02/2019 
Dur : 50” 
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Vol : 12 
 4) Iqra’ Jilid 2 halaman 
17 – 21 
1 x 50”  A 03/02/2019 Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 5) Iqra’ Jilid 2 halaman 
22-25 
1 x 50”  A 09/02/2019 Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 6) Iqra’ Jilid 2 halaman 
26- 30 
1 x 50”  A 10/02/2019 Tgl : 
Dur : 
Vol : 
 2. Penyelenggaraan pendampingan 
hafalan doa sehari-hari 
    
a.  Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 
tahun yang tinggal di dusun jatirejo 
dengan materi 
1 x 150”    
 I. Doa Sebelum Makan 1 x 50”  A 31/01/2019 Tgl : 
31/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 II. Doa Akan Bercermin 1 x 50”  A 31/01/2019 Tgl : 
31/02/2019 
Dur : 50” 
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Vol : 12 
 III. Doa Akan Belajar 1 x 50”  A 31/01/2019 Tgl : 
31/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 3. Penyelenggaraan pendidikan 
karakter melalui cerita 
    
    a. Memberikan pendidik anak melalui 
cerita bagi anak-anak usia  yang 
tinggal di dusun jatirejo 
1 x 150”    
 1) Cerita tentang Nabi 
Hud 
1 x 50”  A 29/01/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Cerita tentang Nabi 
Ibrahi 
1 x 50”  A 29/01/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 3) Cerita tentang Nabi 
Musa 
1 x 50”  A 29/01/2019 Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pemanfaatan limbah anorganik     
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a. Melatih seni lipat kertas origami pada 
anak anak didusun jatirejo 
1 x 150” A 08/02/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 5 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pemanfaatan limbah anorganik     
a. Melatih membuat gelang dari sampah 
plastik untuk remaja di dusun jatirejo 
1 x 150” A 11/02/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 5 
2  Pemutaran vidio edukasi anak 3 x 50”    
 
 
1) Pemutaran video 
edukasi anak tentang 
kerja sama 
1x50”  A 26/01/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Pemutaran video 
edukasi anak tentang 
saling membantu 
1x50”  A 02/02/2019 Tgl :  
03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 3) Pemutaran vidio 
edukasi anak tentang 
cara memandang orang 
dengan baik 
1x50”  A 10/02/2019 Tgl : 
10/02/2019 
Dur : 20” 
Vol : 12 
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3. Penyuluhan kesehatan pola hidup 
bersih dan sehat 
2x150”    
   1) Memberi penyuluhan 
tentang kebersihan 
lingkungan untuk warga 
masyarakat di dusun 
jatirejo 
1x150”  A 12/02/2019 Tgl : 
15/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 2) Memberi penyuluhan 
tentang menyikat gigi 
yang baik 
1x150”  A 18/02/2019 Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa   : Gita Rizkiana Nasri Amalia 
NIM   : 1500001017 
Program Studi    : Bimbingan dan Konseling 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelengaraan Layanan Bimbingan 
dan Konseling 
    
a. Memberikan layanan mengenai cita-cita 
kepada anak-anak SD di Dusun Jatirejo 
1 x 100” B 28 /12019 Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
b. Memberikan pelatihan kekompakan 
media games pada anak SD di Dusun 
Jatirejo  
1 x 100” B 29/1/ 2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
c. Memberikan layanan mengenai dampak 
merokok kepada anak-anak  di Dusun 
Jatirejo 
1 x 100” B 31/1/2019 Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
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d. Memberikan layanan mengenai 
pentingnya pendidikan di Dusun Jatirejo  
1 x 100” B 4/2/ 2019  Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
e. Memberikan layanan bimbingan 
mengenai pentingnya menjaga kesehatan 
pada anak-anak di Dusun Jatirejo   
1 x 100” B 14/2/ 2019 Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
f. Memberikan layanan mengenai minat 
dan bakat kepada anak-anak di Dusun 
Jatirejo   
1 x 100” B 18/2/ 2019 Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi iqro jilid III untuk anak-
anak TPA 
3  X 
100” 
   
 
A. Halaman 10-14 
1x100” B 26/1/2019 Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
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B. Halaman 15-19 
1x100” B 27/1/2019 Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
C. Halaman 20-24 
1x100” B 2/2/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 9 
b. Mendapingi  anak  hafalan surat-surat 
pendek dan memberikan pemahaman 
tentang agama Islam 
3 X 100”    
 
A. Menghafal Surat Pendek 
1x100” B 3/2/2019 Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 12 
 
B. Memberikan materi tentang 
Perilaku Terpuji dan Tercela 
1x100” B 16/2/2019 Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 
C. Memberikan materi tentang 
Imtaq (Iman dan Taqwa) untuk 
anak anak TPA 
1x100” B 17/2/2019 Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol :5 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Bidang Seni      
 Penyelengaraan Pelatihan kerajinan 
tangan 
    
 Memberikan pelatihan memanfaatkan 
botol plastic bekas untuk membuat 
tanaman  
1 x 100” B 3/2/2019 Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
2 Bidang Olahraga      
 Memberikan Senam Pinguin untuk anak 
– anak 
1x 50” B 9/2/2019 Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana 
Pelaksanaan 
D Tematik dan Non Tematik     
A Subbidang Tematik     
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b. Penyelenggaraan Pelatihan pengolahan 
puding jagung 
2 x 100”  
15,19/02/
2019 
Tgl : 
15,19/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 15 
B Subidang Non Tematik     
a. Penyuluhan pentingnya budaya lokal 2 x 100” B 
13/2/201
9 
Tgl : 
13,20/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 7 
   
b. 
Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
slime 
2 x 100” B 
15,17/02/
2019 
Tgl : 
15,17/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 5 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa   : Zakiyyah Attasyriky 
NIM   : 1500004099 
Program Studi    : Pendidikan Bahasa Inggris 
No
. 
Subbidang,Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan      
1. Pendampingan Belajar Bahasa Inggris 
untuk anak-anak umur 6-10 tahun di 
wilayah Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul 
    
a. Memberi materi bahasa Inggris tentang 
alphabet and numbers 
2 x 50’’ C 
 
28/01/2019 
04/02/2019 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
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b.  Memberi materi tentang Colour 
2 x 50” C 
29/01/2019 
05/02/2019 
 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 50 “ 
Vol :  10 
c.  Memberi materi tentang My Little 
Family (nama anggota keluarga) dan 
meminta anak-anak menjelaskan silsilah 
keluarga mereka. 
2 x 50” C 
02,08/02/201
9 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 JKEM Keilmuan 300’’    
B.  Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
Bahasa Inggris 
   
 
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
Bahasa Inggris untuk siswa SD 
3 x 50’’ C 31/01/2019 
Tgl : 
12/02/2019 
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dusun Soka dengan materi 
vocabulary 
07,14/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
Tgl :14 
/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8   
 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 50” 
Vol :  8 
 
 
   
b. 
Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris untuk anak-anak di 
wilayah Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul 
disesuaikan dengan jenjang siswa 
3 x 50’’ C 
27/01/2019 
04,11/02/201
9 
Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50 “ 
Vol : 5 
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Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 JKEM Bidang Bimbingan Belajar 300’’ B   
 JKEM Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’   
 
 
 
No. Sub bidang,Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
pendampingan TPA Iqra jilid 5 
RT 03 dan RT 04 dusun 
Jatirejo 
    
a. Menyelenggarakan 
pendampingan baca Iqra 6 
untuk  anak-anak di Masjid An 
Nur Desa 
Jatirejo,Hargomulyo,Gedangsa
ri,Gunung Kidul 
8 x 50” C 
26,27/01/201
9 
02,03,09,10,1
6,17/02/2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 50” 
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Vol : 12 
 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
Tgl : 
09/02/2019 
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Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12  
b. Mengenalkan anak-anak 
kepada lagu-lagu islam 
1 x 50” C 26/01/2019 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
c. Mengenalkan anak-anak 
kepada kisah-kisah nabi dan 
rasul melalui audio visual 
1 x 
150” 
C 03/02/2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 
Tgl : 
16/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 50” 
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Vol : 5 
 
 JKEM Keagamaan 600”    
 
 
 
 
 
 
No. 
Sub bidang,Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni  
1 Pemanfaatan limbah anorganik     
a 
b. 
Membuat seni kerajinan berupa 
gelang menggunakan manik-
manik  kepada anak-anak TPA 
di Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul. 
1 x 
150’’ 
C 11/02/2019 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 15 
 JKEM Seni 150”    
B. Subbidang: Olahraga     
 Tidak melaksanakan 
program/kegiatan karena 
kegiatan seni sudah memenuhi 
syarat 
- - - 
 
 
- 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150’’    
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No. Subbidang,Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
    
1. Penyelenggaraan pembuatan 
Puding Jagung 
2 x 
100” 
C,D,I 30/02/2019 
Tgl : 
15/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
Tgl : 
19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Tematik 
200”   
 
B. Subbidang: NonTematik 
 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan kreatifitas dari 
kertas origami 
    
a. Meyelenggarakan pembuatan 
anyaman menggunakan 
kertas origami di Desa 
Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul 
2 x 
100” 
C 08/02/2019 
Tgl : 
12/02/2019 
Dur :100” 
Vol : 12 
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Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 12 
 
2. Penyelenggaraan permainan 
tradisional yang sudah hampir 
punah 
   
 
a. Menyelenggarakan permainan 
bas-basan kepada anak-anak 
2x50” C 
28,30/01/20
19 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
b. Menyelenggarakan permainan 
ular tangga kepada anak-anak 
2x50” C 
05,13/02/20
19 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 
Tgl : 
13/02/2019 
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Dur : 50” 
Vol : 4 
 JKEM NonTematik 400”    
 JKEM Bidang 
Tematik/NonTematik 
600”   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa   : Deshinta Pramita Devi 
NIM   : 1500007015 
Program Studi    : Pendidikan Fisika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : Keilmuan     
1. Penyelenggaraan pengajaran materi 
Fisika SMP 
     
 Melaksanakan bimbingan belajar 
Fisika untuk anak kelas 7 SMP  
3 x 50”    
a.  
Pengukuran 
1 x 50” 
 
D 
30/01/2019 Tgl : 30/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
b. Suhu dan Kalor 
1 x 50”  D 
03/02/2019 Tgl : 03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
c. Hukum Newton 
1 x 50”  D 
09/02/2019 Tgl : 09/02/2019 
Dur : 50” 
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Vol : 5 
 Penyelengaraan bimbingan belajar 
Fisika untuk anak kelvas 8 SMP 
3 x 50”  
  
a. Getaran dan 
Gelombang  
1 x 50”  D 
11/02/2019 Tgl : 11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
b. Usaha  
1 x 50”  D 
14/02/2019 Tgl : 14 /02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
c. Energi  
 
1 x 50”  D 
19/02/2019 Tgl : 19/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
2. Penerapan Konsep Fisika melalui 
Eksperimen  
1 x 
150” 
 
  
 Menerapkan konsep fisika melalui 
eksperimen sederhana untuk anak-anak 
di Dusun dengan materi :  
  
  
a. Pembuatan Lampu 
Lava dari Air dan 
Minyak untuk anak-
anak  
1 x 150”  D 
16/02/2019 Tgl : 16/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 Subbidang : bimbingan 
belajar 
   
  
2.  Penyelenggaraan bimbingan belajar 3 x 50”    
a. Melaksanakan 
bimbingan belajar 
pekerjaan rumah mata 
3 x 50  
D 
27, 11, 
13/02/209 
Tgl : 27/01/2019 
Dur : 50” 
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pelajaran Fisika bagi 
anak SMP-SMA di 
Dusun Jatirejo 
Vol : 10 
 
Tgl : 11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 JKEM 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. Melaksanakan pendampingan TPA iqra 4 
RT 03 dan RT 04 bagi anak-anak di 
Dusun Jatirejo, Hargomulyo, Gedangsari. 
8 X 50”    
  
a.  Iqra’ 4 halaman 3 - 5  
 
1 x 50”  
 D 
 
26/01/201
9 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
  
2) Iqra’ 4 halaman 6 - 8  
 
1 x 50”  
 D 
 
27/01/201
9 
Tgl : 27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
  
3) Iqra’ 4 halaman 9 - 11  
 
1 x 50”  
 
D 
 
02/02/201
9 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
  1 x 50”   D  Tgl : 03/02/2019 
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4) Iqra’ 4 halaman 12 - 14 
 
03/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 12 
  
5) Iqra’ 4 halaman 15 - 17 
 
1 x 50”  
 D 
 
09/02/201
9 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
  
6) Iqra’ 4 halaman 18 - 20 
 
1 x 50”  
 D 
 
10/02/201
9 
Tgl : 10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
  
7) Iqra’ 4  halaman 21 - 23 
 
1 x 50”  
 D 
 
16/02/201
9 
Tgl : 12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
  
8) Iqra’ 4 halaman 24 - 26 
 
1 x 50”  
 D 
 
17/02/201
9 
Tgl : 17/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2 Penyelengaraan Pengajian 
Anak-anak  
 
  
  
 Membimbing hafalan surat-surat 
pendek  
bagi anak-anak/ TPA di Dusun Jatirejo 
2 X 50”    
 1) Surat Al-Falaq 
Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50  
D 
 
09/02/201
9 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Surat AL-Ma’un 1 x 50  
D 
 Tgl : 10/2/2019 
Dur : 50” 
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Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
10/02/201
9 
Vol : 12 
 Mengadakan hafalan do’a harian untuk 
anak-anak di Dusun Jati Rejo, 
Hargomulyo, Gedang Sari  
2 x 50 
 
  
 1) Do’a Bangun Tidur. 
Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50 
 
D 
 
02/02/201
9 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Do’a orang tua 
Catatan : kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50 
 
D 
 
03/02/201
9 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 JKEM 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang : Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan     
 Melatih membuat Hiasan Mozaik dari 
Biji-bijian untuk anak-anak di Dusun 
Jatirejo 
1 x 
150” 
   
 1) Melatih membuat 
Hiasan Mozaik dari 
Biji-bijian untuk 
anak-anak di Dusun 
Jatirejo 
1 x 150”  D 
 
10/02/201
9 
Tgl : 30/01/209 
Dur : 150” 
Vol : 8 
 JKEM 150”    
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbidang : Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan 
Puding Jagung  
2 x 100” 
   
a. Mendampingi Ibu-
Ibu membuat 
Puding Jagung 
2 x 100”  B,C,D,I 
02/02/201
9 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
Tgl : 19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10” 
 JKEM 200”    
 Subbidang : Nontematik     
2. Pembuatan dompet dari kain flanel 
untuk Remaja SMP-SMA 
   
 
a. Pembuatan dompet 
dari kain flanel 
untuk Remaja SMP 
– SMA 
2 x 150”  D 
 
6,11/02/20
19 
Tgl : 06/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
b. Menghias dompet 
dari kain flanel 
1 x 100”  D 
12/02/201
9 
Tgl : 18/02/2019 
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Dur : 150” 
Vol : 5 
 
 JKEM 400”    
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Nama Mahasiswa   : Lintang Ayu Permata Intany          
NIM   : 1500012124 
Program Studi    : Akuntansi 
A. Subbidang Keilmuan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. 
Pendampingan pembuatan 
administrasi masjid 
2 X 100”    
a. 
Mendampingi pembuatan 
struktur kepengurusan 
masjid beserta fungsinya  
1 X 
100” 
 
 E 
 28 Januari 
2019 
Tgl : 28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
b. 
Mendampingi perbaikan 
laporan keuangan masjid 
1 X 
100” 
 E 
7 Februari 
2019 
Tgl : 07/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 1 
 JKEM 200”    
2. 
Penyuluhan konsep mata uang dan 
manajemen diri pada anak 
2 X 100”    
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a. Memberi sosialisasi 
menabung pada anak-
anak TPA  
 
1 x 100” 
  
E 
 
5 Februari 
2019 
 
Tgl : 05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
b. Memberi kreasi 
pembuatan celengan 
pada anak-anak  
 
1 x 100” 
  
E 
 
6 Februari 
2019 
Tgl : 06/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 JKEM bidang keilmuan 200”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar Untuk 
Siswa SD 
 2 x 100”   Tgl : 27/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 
Tgl :  11/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
A  Melaksanakan 
Bimbingan Belajar 
Ekonomi dan Ilmu 
Pengetahuan Social 
 
2 x 100” 
  
E 
27, 30 
Januari 
2019 
Tgl : 26/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
 
Tgl :  17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
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A. Subbidang Pengajian RutinAnak-
Anak/TPA 
Frek dan 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terliba
t 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
 E   
a. Mengajarkan tepuk dan lagu 1 x 50” E 2 Februari 
2019 
Tgl :  02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 23 
b. Memberi tayangan kisah-kisah  
teladan nabi kepada anak-anak 
1 X 100” E   
 1) Nabi Sulaiman AS 
 
1 x 
100” 
 E 29 Januari 
2019 
Tgl : 29/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 20 
2) Nabi Musa AS 
 
1 x 
100” 
 E 3 Februari 
2019 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
3) Nabi Ibrahim AS 
 
1 x 
100” 
 E 14 Februari 
2019 
Tgl : 16/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
c. Memberikan bimbingan  membaca 
iqra jilid 1 RT 03 dan RT 04 dusun 
Jatirejo 
 
3 X 50” 
 
 
  
 JKEM bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”     
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 1) Bimbingan iqra jilid  
1  halaman 1- 5 
1 x 
50” 
  
E 
 
31 Januari 
2019 
Tgl : 26/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
2) Bimbingan iqra jilid 
1 halaman 6 – 10 
1 x 
50” 
  
E 
4 Februari 
2019 
 
Tgl : 27/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 3) Bimbingan iqra jilid 
1 halaman 11- 15 
1 x 
50” 
  
E 
7 Februari 
2019 
 
Tgl : 04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
d. Menghafalkan surah-surah pendek 
beserta artinya 
2 X 50”    
 1) Surah Al-ikhlas 1 x 
50” 
 E  9 Februari 
2019 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Surah Al-kafiron 1 x 
50” 
 E 10 Februari 
2019 
Tgl : 11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 JKEM Subbid Pendampingan Anak-
Anak/TPA 
600”    
 
A. Subbidang Seni Frek dan 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan pembuatan celengan   E   
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A Mengadakan pelatihan pembuatan 
bentuk bangun ruang dari kertas 
1 x 100” E 8 Februari 
2018 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
2.  Pelatihan menyanyi  E   
a. Memberi pelatihan menyanyi lagu 
wajib 
1 x 50” E 26 Januari 
2019 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang Olahraga     
 Tidak melakukan subbidang olahraga 
karena JKM sudah terpenuhi 
    
 
 
No.  Subbidang, Program, 
Dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang tematik     
1 Pelatihan pemasaran keripik 
singkong 
 
1 x 100” E 07/02/2019 Tgl : 15/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 JKEM Subbidtematik 100”    
B.  Subbidang nontematik     
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1  Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
 
2 x 100” E   
a. Menyelenggarakan 
permainan petak umpet 
pada anak-anak 
1 x 100”  E 05/02/2019 Tgl : 05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
b. Menyelenggarakan 
permainan ABC 5 Dasar 
pada anak-anak 
1 x 100”  E 13/02/2019 Tgl : 13/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 JKEM  200”    
2 Pelatihan sholat wajib dan sunnah 
dari takbir hingga salam untuk anak-
anak 
3 x 100” E 07/02/2019 
12/02/2019 
14/02/2019 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 
Tgl : 12 /02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 
Tgl : 14/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 JKEM subbidang tematik dan 
nontematik 
600”    
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Nama Mahasiswa   : Alfrida Nafiah Oemardy ( F ) 
NIM   : 1500018239 
Program Studi  : Teknik Informatika 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
  
  
1.  
Penyelenggaraan pelatihan 
software     
  
  
a.  Membimbing penggunaan 
aplikasi Microsoft Office kepada 
anak-anak di Dusun Jatirejo. 
2 x 100”  
  
  
  
  1) Aplikasi Microsoft Word 
1 x 50”  F 07/02/2019 
Tgl : 07/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
  2) Aplikasi Microsoft Excel  
1 x 50”  F 07/02/2019 
 Tgl : 07/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
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3) Aplikasi Microsoft 
PowerPoint 
1 x 50”  F 09/02/2019 
 Tgl : 12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
  
4) Aplikasi Microsoft 
Access  
1 x 50”  F 09/02/2019 
 Tgl : 12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2.  
Penyelenggaraan pengenalan 
internet 
  
  
  
  
a.  
Memberi pengenalan dan 
manfaat dari internet 
1 x 50” F 28/02/2019 
 Tgl : 28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
b.  
Memberi pengarahan mengenai 
dampak negatif dan positif dari 
internet 
1 x 50” F 28/02/2019 
 Tgl : 28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
3.  
Penyelenggaraan bimbingan 
belajar Matematika 
  
  
  
  
a.  
Melaksanakan bimbingan belajar 
Matematika untuk siswa SD 
6 x 50” F 
27/01/2019,3
0,04,08,11,13
/02/2019 
Tgl : 25/01/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
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Tgl : 27/01/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
 
Tgl : 11/02/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
 
Tgl : 14/02/2019 
Dur : 60” 
Vol : 8 
  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
  
  
  
B.  Bidang Keagamaan         
1.  Pendampingan TPA         
a.  
Mengadakan pendampingan iqro’ 
jilid 3 pada anak-anak di RT 01 
dan RT 02 Dusun Jatirejo, 
Hargomulyo, Gedangsari 8 x 50” F 
26,27/01/201
9 
02,03,09,10,1
6,17/02/2019 
 Tgl : 26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 27/01/2019 
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Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 17/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 18/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
2.  
Penyelenggaraan pengenalan 25 
nama nabi dan rasul 
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a.  
Memberi pengetahuan kepada 
anak – anak di dusun jatirejo 
mengenai 25 nama nabi dan rasul 
yang wajib di ketahui  
1 x 100” F 29/01/2019 
 Tgl : 29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 12 
3.  
Penyelenggaraan pendampingan 
hafalan doa sehari-hari 
   
 
a.  
Mendampingi anak-anak belajar 
doa sehari-hari 
  
  
  
  
  
1) Melatih doa sebelum 
masuk Masjid 
1 x 50” F  27/01/2019 
 Tgl : 27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
  
2) Melatih doa sebelum 
masuk kamar mandi 
1 x 50” F  27/01.2019 
 Tgl : 27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
  JKEM Bidang Keagamaan 600”       
C.  Bidang Seni dan Olahraga         
1.  
Penyelenggaraan pelatihan 
menggambar dan mewarnai 
  
  
  
  
a.  
Mendampingi anak-anak belajar 
menggambar dengan teknik arsir 
1 x 100” F 08/01/2019 
 Tgl : 19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 11 
b.  
Mendampingi anak-anak belajar 
mewarnai 
1 x 50” F 11/01/2019 
 Tgl : 19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 11 
  JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”       
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D.  Bidang Tematik dan Nontematik         
1.  
Penyelenggaraan pengenalan 
media sosial 
 
 
 
 
a.  
Memberikan pengenalan dan 
manfaat media sosial 
1 x 100” F 06/02/2019 
Tgl : 13/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
b.  
Memberi pengarahan mengenai 
dampak negatif dan positif dari 
media sosial 
1 x 100” F 06/02/2019 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 12 
c.  
Membimbing cara mendaftar 
Email 
1 x 100” F 13/02/2019 
Tgl : 16/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
d.  
Membimbing penggunaan media 
sosial dalam melakukan promosi 
sebuah produk 
1 x 100” F 13/02/2019 
Tgl : 17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
2.  
Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
  
  
  
  
a.  
Memberikan permainan bola 
bekel bagi anak-anak 
 1 x 100” F 05/02/2019  
 Tgl : 05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
3.  
Penyelenggaraan kerajinan 
tangan 
   
 
a.  
Membimbing pembuatan bunga 
dari sedotan 
1 x 100” F 11/02/2019 
Tgl : 20/02/2019 
Dur : 100” 
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Vol : 12 
  JKEM Tematik dan Nontematik  600”      
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Nama Mahasiswa   : Fikri Perwirajati (G) 
NIM   : 1500019164 
Program Studi  : Teknik Industri 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Edukasi   1 x 100’    
   a. Memberi video edukasi 
tentang industri di 
indonesia untuk anak SD 
didusun Jatirejo 
1 x 
100” 
 
 
G 
28/01/2019 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  4 x 100”    
a. Memberikan bimbingan 
matematika untuk anak SD 
2 x 
100” 
 G 27,30/01/2019 
Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 
Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
   
b. 
Memberi Bimbingan Fisika 
kepada anak SMP 
2 x 
100” 
 G 
31/01/2019 
08/02/2019 
Tgl : 
31/01/2019 
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Dur : 100” 
Vol : 3 
 
Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
3. Penyuluhan Perancangan Kemasan 1 x 100”    
a. Memberi penyuluhan  
aspek-aspek dalam 
perancangan kemasan  
kepada remaja di dusun 
Jatirejo 
1 x 
100”  G 06/02/2019 
Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Subbidang Keagamaan/TPA 
1. Pendampingan TPA 1 x 50”    
  a. Membimbing hafalan surat pendek 
kepada anak-anak di dusun  Jatirejo 
dengan materi yang meliputi: 
   
 
 1) Hafalan Surat  Ad-
Duha 
1x50”  G 02/02/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
 
2) Hafalan Surat Al - Fill 
1x50” 
 G 02/02/2019 
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Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
b. Memberi  pendampingan  membaca 
Iqra’ dan Al-Qur’an untuk anak-anak 
di dusun Jatirejo 
2 x 100’ G 
26,27 
/01/2019 
Tgl : 
29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
c.  Membimbing hafalan hadits pendek 
untuk anak-anak di dusun  Jatirejo 
dengan materi yang meliputi: 
3 x 50’   
 
 1) Hadits Menuntut Ilmu 1x100’  
G 03/02/2019 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
Tgl : 
11/02/2019 
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No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan Pelaksanaan 
C. Subbidang Seni 
1. Pengenalan Tokoh Pewayangan 1 x 100’    
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 2) Hadits Sholat 1x50’  
G 09/02/2019 
Tgl : 
12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
2. Pendampingan Pengetahuan Islami 1 x 100’    
a. Memberi cerita tentang 
nabi NUH AS  untuk 
anak-anak di dusun  Jati 
 
1 x 100’ 
 G 29/01/2019 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
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a.  Mengenalkan Tokoh 
Pewayangan kepada anak 
sd di dusun Jatirejo 1 x 100’  G 28/01/2019 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
 JKEM Subbidang Seni 100’’    
B. Subbidang Olahraga     
1. Penyelenggaran Permainan 
Tradisional 
1 x 50’ 
  
 
a. Memberikan pelatihan 
cara bermain gobaksodor 
1 x 50’ 
 G 05/02/2019 
Tgl : 
05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
D. Subbidang Tematik  
1. Peyuluhan Kewirausahaan 6 x 150’    
a. Memberikan penyuluhan 
pengolahan sumberdaya 
alam di dusun Jatirejo 
 
2 x 150’  G 28/01/2019 
Tgl :  
Dur :  
Vol :  
b.. Memberi penyuluhan 
tentang pembuatan home 
industry untuk warga di 
dusun Jatirejo 
 
1x 150’ 
 G 01/02/2019 
Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 6 
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d. Memberi penyuluhan 
tentang packaging dan 
perizinan produk baru 
untuk warga di dusun 
Jatirejo 
 
 
1 x 150’ 
 G 07/02/2019 
Tgl : 
19/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 10 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’ - 600’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’ 600’ - 1200’ 
III. Seni dan Olahraga 450’ 150’ - 600’ 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400’ 600’ - 6000’ 
Total JKEM 6.450’ 1.950’ 0’  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Yogyakarta, 8 Desember 2018 
     Mengetahui 
     Dosen Pembimbing Lapangan         Mahasiswa ybs  
 
 
 
 
     Dini Yuniarti, S.E,M.Si        Fikri Perwirajati 
     NIY. 60960144        NIM. 1500019164 
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Nama Mahasiswa   : Kurnia Eka Putri (H) 
NIM   : 1500029200 
Program Studi  : Kesehatan Masyarakat  
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan Personal Hygiene     
a. Menjelaskan fungsi dan pentingnya 
personal hygiene 
1 x 100”    
 1) Menjelaskan fungsi dan 
pentingnya personal 
1 x 50”  H 29/1/2019 Tgl : 
16/02/201
9 
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hygiene dalam kehidupan 
sehari-hari 
Dur : 50” 
Vol :  20 
 2) Menjelaskan fungsi dan 
media yang digunakan 
dalam personal hygiene 
1 x 50”  H 29/1/2019 Tgl : 
16/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
b.  Memutaran video animasi  
CTPS/handhygiene  
1 x 100” H 6/2/2019 Tgl : 
26/01/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 25” 
C. Menjelaskan media yang digunakan untuk 
CTPS dan mempraktikan CTPS 
1 x 100” H 6/2/2019 Tgl : 
29/01/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 28 
 1) Mempraktekkan mencuci 
tangan menggunakan 
sabu 
1 x 50”  H   
 2) Mempraktekkan mencuci 
tangan pakai 
handsanitazer 
1 x 50”  H   
2. Penyelenggaraan pemberian materi ilmu 
pengetahuan alam dan biologi 
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a. Menyelenggarakan pemberian ilmu 
pengetahuan alam (IPA) dasar dan biologi  
2 x 100” H 5/2/2019 Tgl : 
26/01/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 
Tgl : 
05/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 15 
3. Penyelenggaraan penyuluhan 
gosok gigi yang baik dan benar 
 1 x 100”    
a. Memutar video cara menggosok 
gigi yang baik dan benar kepada 
anak-anak di sekitar masjid 
BMIY 
1 x 50”  H 27/1/2019 Tgl : 
02/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
b. Praktik cara menggosok gigi 
yang baik dan benar pada anak-
anak di sekitar masjid BMIY 
1 x 50”  H 27/1/2019 Tgl : 
02/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
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1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi bimbingan membaca Iqra  8 x 50” H 26,31,/1/2
019 
 
2,4,8,10,1
1,15,17/2/
2019 
Tgl : 
26/01/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
27/01/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
02/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
03/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
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Tgl : 
04/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
09/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
11/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
Tgl : 
17/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 20 
2 Pelatihan Sholat      
a. Mendampingi pelatihan sholat 2 x 50” H 02/2/2019 
06/2/2019 
Tgl : 
14/02/201
9 
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Dur : 100” 
Vol : 18 
3 Pelatihan wudhu 1 x 100”    
 Memperkenalkan wudhu yang benar dan 
melatih anak-anak 
1 x 50” H 30/1/2019 Tgl : 
27/01/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 Mempratekkan cara wudhu yang benar 
pada anak-anak 
1 x 50” H 30/1/2019 Tgl : 
27/01/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 
1. 
 
Penyelenggaraan Senam sehat  
 
 
1X 150” 
  
26/1/2019 
Tgl 
:06/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 
Tgl : 
11/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 30 
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Tgl : 
12/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 JKEM  Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D.  Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelaksanaan Pengenalan Permainan 
Tradisional 
    
a. Mengenalkan kembali permainan engklek 1 x 150” H 17/01/201
9 
Tgl : 
30/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 18 
 
b.  Memainkan engklek 1 x 150” H   
Tgl : 
07/02/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
Tgl : 
17/02/201
9 
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Dur : 50” 
Vol : 17 
  2. Pendampingan menonton film pendek Nabi 
dalam pendidikan karakter anak 
1 x 100” H 18/02/201
9 
Tgl : 
18/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 21 
  3 Mengajakarkan pramuka dan yel-yel pada 
anak-anak 
1X 100”  15/02/201
9 
Tgl : 
15/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 15 
4 Penyuluhan pengolahan puding jagung 
yang  hygienis dan bergizi  
1 X 
100” 
 17/02/201
9 
Tgl : 
19/02/201
9 
Dur : 100” 
Vol : 19 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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 PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa   : Tania Safitri (I) 
NIM   : 1500031031 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam  
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan cerita shirah 
Nabawiyah 
    
a. Memberi materi shirah Nabawiyah pada 
masa kelahiran sampai dakwah nabi 
secara sembunyi-sembunyi dan terang-
terangan bagi anak-anak di Dusun 
Jatirejo, Gedangsari, Gunung Kidul 
3 x 100”  
 
 
  
 1) Memberikan materi 
asal muasal dari tahun 
Gajah 
 
1 x 100”   
I 
26/01/2019 
 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 6 
 2) Memberikan materi 
tentang masa 
kelahiran dan masa 
1 x 100”   
I 
27/02/2019 
 
Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
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remaja Nabi 
Muhammad SAW 
Vol :8 
 3) Memberikan materi 
tentang dakwah Nabi 
secara sembunyi-
sembunyi dan terang-
terangan 
1 x 100”   
I 
28/02/2019 
 
Tgl : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
    a. Memberi materi tentang kisah 5 Nabi 
yang termasuk ke dalam Ulul Azmi pada 
Anak-anak di Dusung Jatirejo, 
Gedangsari, Gunung Kidul dengan 
materi: 
 
3 x 100”    
 1) Definisi Ulul Azmi dan 
Kisah Nabi Nuh As 
 
1 x 
100” 
  
I 
30/01/2019 
 
Tgl : 
30/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 2) Kisah Nabi Ibrahim As 
dan Kisah Nabi Musa As 
 
 
1 x 
100” 
  
I 
31/01/2019 
 
Tgl : 
31/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 3) Kisah Nabi Isa As dan 
Kisah Nabi Muhammad 
SAW 
1 x 
100” 
  
I 
08/02/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
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 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi hafalan hadist bagi anak-
anak  Jatirejo, Gedangsari, Gunung Kidul 
dengan materi: 
 
4 x 50”    
 1) Hadist Niat dan 
senyum adalah 
sedekah 
1 x 50”   
I 
02/02/2019 
 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 2) Hadist Surga di 
bawah Kaki ibu dan 
Ridha orang tua 
1 x 50”   
I 
03/02/2019 
 
Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 3) Hadist jangan 
sombong dan sikap 
lemah lembut 
1 x 50”   
I 
09/02/2019 
 
Tgl : 
09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 4) Uji hafalan hadist 
sehari-hari 
1 x 50”   
I 
10/02/2019 Tgl : 
11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
b. Mendampingi membaca  Al –Qur’an juz 
30 bagi anak-anak Dusun Jatirejo, 
3 x 100”    
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Gedangsari, Gunung Kidul dengan 
materi: 
 
 1) Surat An-Naba’- Al-
Fajr 
1 x 100”   
I 
26/01/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 2) Surah Al-Balad – Al-
Qari’ah 
1 x 100”   
I 
27/01/2019 Tgl : 
27/01/2019 
Dur : 
Vol : 
 3) Surah At-Takasur – 
An-Nas 
1 x 100”   
I 
16/02/2019 Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
c. Membimbing belajar Pendidikan Agama 
Islam bagi anak-anak SD di Dusun 
Jatirejo, Gedangsari, Gunung Kidul 
dengan materi : 
 
1 x 100”    
 1) Adab terhadap  Orang 
Tua dan Adab 
Bertemu dan Bertamu 
1 x 100”   
I 
27/02/2019 Tgl : 
04/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”    
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Aktivitas Seni Tari     
a. Melatih anak-anak dalam kreativitas seni 
tari di Dusun Jatirejo, Gedang Sari, 
Gunung Kidul dengan materi 
3 x 50”    
 1) Pengenalan Tari 
Nusantara dan Tari 
Tradisional dalam 
beberapa daerah 
1 x 50”   
 
I 
28/01/2019 
 
Tgl : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 2) latihan Tari pertahap 1 x 50”   
I 
03/02/2019 Tgl : 
03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 3) Uji tarian  1 x 50”   
I 
06/02/2019 Tgl : 
06/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 JKEM  Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D.  Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbidang : Tematik      
1. Pelaksanaan Pengelolaan Puding 
Jagung 
2 x 100”    
a. Mendampingi ibu-ibu dalam 
pembuatan puding jagung 
2 x 100”   04/02/2019 Tgl : 
15/02/2019 
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   Dur : 100” 
Vol : 10 
 
Tgl : 
19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 Subbidang NonTematik      
1. Pelatiahn  Pembuatan 
Makanan Sederhana  
 4  x 100”    
a. Menyelenggarakan 
pembuatan Sandwich dan 
Smoothies bagi anak-anak di 
Dusun Jatirejo, Gedangsari, 
Gunung Kidul. 
2 x 100”   
 
I 
18/02/2019 
06/02/2019 
Tgl : 
17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
Tgl : 
18/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
b. Menyelenggarakan 
pembuatan Salad bagi anak-
anak di Dusun Jatirejo, 
Gedangsari, Gunung Kidul 
2 x 100”   
 
I 
14/02/2019 
01/02/2019 
Tgl : 
14/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
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Tgl : 
15/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di Dusun 
Jatirejo, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Setiap 
mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik 
program kerja individu maupun bersama (kelompok). Setiap mahasiswa KKN wajib 
mengisi buku harian yang telah diberikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang telah 
dilakukan oleh masing-masing mahasiswa setiap harinya selama kegiatan KKN 
berlangsung. Buku harian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) sebagai bukti keikutsertaan masing-masing mahasiswa disetiap 
kegiatan.  
Dalam melaksanakan kegiatan program kerja KKN, terdapat beberapa bantuan 
yang diberikan oleh pihak kampus sebagai penunjang proses pelaksanaan KKN. Selain 
dari pihak kampus terdapat pula bantuan dari masyarakat serta mahasiswa itu sendiri 
dalam bentuk iuran wajib. Selain itu, mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan 
mendapatkan dukungan dan partisipasi dari pihak sekolah dan masyarakat setempat 
dalam pemerolahan data dan penyususnan program kerja sampai dengan 
pelaksanaannya.  
Sebelum terjun langsung ke masyarakat, mahasiswa KKN telah mempersiapkan 
beberapa program kerja yang telah dirancang jauh sebelum proses pelaksanaan KKN 
berlangsung. Program kerja yang telah direncanakan Alhamdulillah dapat diterima 
dengan baik dan mendapatkan respon yang baik baik dari warga Dusun Jatirejo. Dalam 
pelaksanaan program kerja tentunya terdapat banyak sekali tantangan yang dihadapi 
oleh mahasiswa KKN, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 
mahasiswa KKN perlu melakukan penyesuaian lebih dalam melaksanakan program 
kerja yang telah direncanakan.  
Alhamdulillah hampir semua program kerja berjalan sesuai dengan rencana, 
baik di bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, maupun bidang tematik dan 
non tematik. Berikut ini adalah bidang kegiatan yang dilakukan selama KKN 
berlangsung:  
1. Program kerja yang terlaksana 
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a. Bidang keilmuan 
Terdapat beberapa program kerja yang dijalankan pada bidang keilmuan yang 
meliputi penyelenggaraan bimbingan belajar, pelatihan software, pelatihan internet, 
pelatihan penerapan CTPS, penerapan konsep fisika, pemberian materi tentang my 
little family, pemberian layanan bimbingan dan konseling, penyuluhan sosialiasi 
menabung pada anak, penayangan video edukasi dan penyelenggaraan sirah 
nabawiyyah. Program kerja pada bidang keilmuan berhasil dilaksanakan akan tetapi 
ada program kerja yang tidak dijalankan di hari yang sudah di rencanakan dan di 
ganti hari lain. 
b. Bidang keagamaan  
Pada bidang keagamaan terdapat beberapa program kerja yang dijalankan yang 
meliputi pendampingan TPA, penyelenggaraan pengajian, pelatihan wudhu, 
pelatihan shalat, hafalan surat pendek, pendampingan hafalan doa sehari-hari, 
penayangan film islami dan penyelenggaraan lomba festival anak soleh . Program 
kerja pada bidang keagamaan berhasil dilaksanakan, akan tetapi terdapat program 
kerja yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana dan di ganti lain hari.  
c. Bidang seni dan olahraga 
Terdapat beberapa program kerja pada bidang seni dan olahraga yang meliputi 
penyelenggaraan senam sehat, senam pinguin, pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan, penyelenggaraan gerak dan lagu, pembuatan dompet dari kain flannel, 
pelatihan menggambar dan mewarnai, serta penyelenggaraan permainan bola volly, 
Semua program kerja pada bidang seni dan olahraga dapat terlaksana semua sesuai 
dengan rencana.  
d. Bidang tematik dan non tematik 
Pada bidang tematik dan non-tematik terdapat program kerja yang meliputi 
pembuatan pengolahan pudding jagung, pelaksanaan gotong royong, pembersihan 
tempat ibadah, pelatihan kewirausahaan, penyelenggaraan peduli sampah, 
penyelenggaraan permainan tradisional, penyelenggaraan kerajinan tangan dari 
sedotan, pelatihan pembuatan kreativitas dari kertas origami, penyuluhan tanaman 
herbal, penyuluhan pertanian, pendampingan menonton film pendek dan pelatihan 
pemasaran pudding jagung.  
2. Program kerja yang tidak terlaksana 
a. Bidang tematik dan non tematik 
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Program kerja yang tidak terlaksana dalam rencana program kerja yang telah 
direncanakan yaitu pemanfaatan limbah anorganik dan penyelenggaraan pameran. 
Alasannya karena tidak terlaksana karena nilai manfaat dari proker tersebut kurang 
dibutuhkan oleh warga dusun jatirejo. Proker yang tidak terlaksana dapat diganti 
dengan penyuluhan pertanian, pembuatan pupuk dan penyuluhan tanaman herbal. 
3. Program kerja tambahan/ tidak terencana 
Program kerja tambahan/ tidak terencana yaitu penyuluhan pertanian, pembuatan 
pupuk organik dan penyuluhan tanaman herbal. Program kerja yang tidak di rencanakan 
ditambahkan karena untuk pengganti penyelenggaraan pameran dan pemanfaatan 
limbah anorganik.  
B. Evaluasi  
Program-progam yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler Periode-71 
divisi XVI.A.2 disambut dengan baik oleh warga Jatirejo sehingga dapat berlangsung 
dengan baik. Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan bukan berarti berjalan 
dengan sempurna. Meskipun target waktu terselesaikannya program telah tercapai dan 
sesuai dengan tujuan kami.  Selama kami menjalankan KKN di Dusuh Jatirejo terdapat 
bebrapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan kegiatan di dusun 
tersebut. Faktor – faktor tersebut meliputi : 
a. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang ditemuioleh 
mahasiswa, antara lain: 
1) Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktifitas masyarakat sehingga 
ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya harus dimajukan atau dimundurkan 
dari rencana semula. 
2) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan program kerja bersamaaan 
dengan aktifitas masyarakat. Hal ini menyebabkan ada sebagian warga yang 
tidak bisa menghadiri program yang diadakan mahasiswa KKN. 
3) Kurangnya antusiasme warga untuk mengikuti program kerja tertentu. 
4) Waktu pelaksanaan KKN bersamaan dengan panen sehingga sulit 
mengumpulkan warga untuk menjalankan program kerja 
5) Adanya keterbatasan waktu sehingga ada beberapa program kerja yang tidak 
terlaksana sesuai rencana. 
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6) Adanya keterbatasan biaya sehingga program kerja yang dijalankan belum 
dapat terlaksana secara maksimal. 
b. Faktor-faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor-faktor pendukung agar terlaksananya 
kegiatan yang direncanakan, antara lain :  
1) Tanggapan positif dan sikap terbuka atas kehadiran mahasiswa KKN, serta 
partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang kami adakan menjadikan 
semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan 
maksimal di Dusun Jatirejo. 
2) Kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan program 
kerja KKN. Tanggapan positif, sikap terbuka serta partisipasi masyarakat atas 
kehadiran mahasiswa KKN menjadikan semangat bagi kami untuk 
melaksanakan kegiatan dengan maksimal di Dusun Jatirejo. 
3) Warga memberi masukan yang membangun, sehingga kami dapat bekerja 
dengan baik setiap hari. Antusiasme anakanak dalam mengikuti progam yang 
diselenggarakan KKN seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA dan senam. 
4) Tingginya rasa kekeluargaan masyarakat yang merupakan modal kerja yang 
utama sehingga mempermudah dalam pelaksanaan program kerja KKN. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih 1 bulan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di desa Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul. Banyak pengalaman yang diperoleh, sebagai bekal mahasiswa 
untuk menambah wawasan ketika nantinya terjun dimasyarakat. Dalam KKN Reguler ini 
mahasiswa juga memperoleh pengalaman faktual tentang bagaimana kegiatan di 
masyarakat yang mungkin berbeda dengan wilayah tempat tinggal mahasiswa. Beberapa 
manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa seraca langsung dalam proses pelaksanaan KKN 
Reguler adalah sebagai berikut : 
1. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menjalin komunikasi dengan masyarakat 
2. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kebiasaan dan kebudayaan masyarakat di desa 
Jatirejo 
3. Mahasiswa dapat belajar mandiri karena harus jauh dari kedua orang tua dan mengerjakan 
semuanya sendiri. 
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan untuk masyarakat 
sekitar 
5. Mahasiswa dapat belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyakarat 
6. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan: 
a. Pengabdian Masyarakat 
Adanya kegiatan KKN ini dapat menjadi media buat kami para mahasiswa yang juga 
merupakan bagian dari masyarakat serta merupakan kewajiban kami untuk berperan 
dalam menambah ilmu atau wawasan warga masyarakat dengan ilmu yang didapat di 
bangku kuliah. 
b. Aplikasi Kemampuan 
Banyaknya ilmu yang didapat selama kegiatan akademik di bangku kuliah 
tidak menjamin kemudahan kami dalam mengaplikasikannya di masyarakat. Adanya 
berbagai program kerja ini membuat kami mengetahui apa yang telah berkembang 
di masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta 
belajar cara mengatasi semua masalah – masalah yang ada.  
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B. Saran 
Setelah kurang lebih satu bulan menjalankan KKN di desa Jatirejo, Hargomulyo, 
Gedangsari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kami memiliki beberapa saran 
yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat dan mahasiswa guna memperbaiki dan 
meningkatkan kegiatan yang ada, antara lain: 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi sumber 
daya alam dan manusia yang dimiliki guna mengembangkan kreatifitas – kreatifitas 
baru yang dapat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. 
b. Peran aktif dari aparat kelurahan atau RT/RW dalam mendukung terlaksananya 
program kerja yang telah direncanakan dengan membantu mensosialisasikan 
adanya kegiatan KKN di wilayah tersebut. 
c. Masyarakat Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kehidupan 
beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. 
d. Diharapkan kedepannya warga masyarakat khususnya kelompok remaja di wilayah 
Jatirejo untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan desa terutama kegiatan masjid, 
sehingga setelah kegiatan KKN ini berakhir, kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
bertujuan meningkatkan pengetahuan seperti Taman Pendidikan Al Qur’an dapat 
terus terlaksana. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum menyusun rencana program 
kerja yang melibatkan Dukuh, Ketua RW dan RT, Ketua Karang Taruna, Pemuka 
Agama dan tokoh masyarakat setempat. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program kerja 
yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.  
c. Selalu menjaga sikap dan ucapan selama kegiatan bermasyarakat guna menjaga 
nama baik Universitas yang merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah. 
Senantiasa bersikap sopan santun serta ramah dalam menanggapi warga 
masyarakat. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di sampaikan oleh 
warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
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e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar anggota 
unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegitan evaluasi untuk 
perbaikan program setiap harinya. 
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LAMPIRAN 
  
1 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVI.A.2 Lokasi: Jatirejo, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul 
 
N
o 
Uraian Program/Kegiatan, 
danPelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Nama  kegiatan : Bimbingan Belajar 
Sasaran  : Anak-anak 
Tempat pelaksanaan : Masjid 
Ammalusajidin 
Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 25/1/2019
 05/2/2019 
26/1/2019
 08/2/2019 
27/1/2019
 11/2/2019 
Keilmua
n  
 
2 
 
30/1/2019
 12/2/2019 
31/1/2019
 14/2/2019 
04/1/2019
 17/2/2019 
 
2 
Nama kegiatan : Pendampingan TPA 
Sasaran  : Anak-anak  
Tempat pelaksanaan : Masjid 
Ammalusajidin, Masjid 
An-Nur Jannah, 
Mushola RT 04 
Tanggal pelaksanaan : 26/1/2019
 09/2/2019 
27/1/2019
 11/2/2019 
02/2/2019
 17/2/2019 
Keagam
aan  
 
 
3 
 
03/2/2019
 18/2/2019 
04/2/2019  
 
3 
Nama kegiatan : Pelatihan Gerak dan 
Lagu 
Sasaran   : Anak-anak 
Tempat pelaksanaan : Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 01/2/2019  
05/2/2019  
19/2/2019 
Seni dan 
Olah 
Raga 
 
4 
 
4 
Nama kegiatan : Pelatihan Pengolahan 
Puding 
Jagung 
Sasaran  : Ibu-ibu warga Dusun 
Jatirejo 
Tempat pelaksanakan : Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 29/1/2019  
30/1/2019  
02/2/2019 
04/2/2019 
Tematik 
 
5 
Nama kegiatan : Pelaksanaan Festival 
Anak Sholeh 
Sasaran  : Anak-anak 
Tempat pelaksanaan : Masjid 
Ammalusajidin 
Tanggal pelaksanaan : 10/2/2019 
11/2/2019 
Keagam
aan 
 
5 
 
6 
Nama kegiatan : Penyuluhan Tanaman 
Herbal  
Manfaat Buah Tin 
Sasaran  : Warga Jatirejo 
Tempat pelaksanaan : Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 16/2/2019 
18/2/2019 
Tematik  
 
 
7 
Nama kegiatan : Penyuluhan Pupuk 
Organik 
Sasaran  : Warga Jatirejo 
Tempat pelaksanaan : Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 16/2/2019 
17/2/2019 
Tematik 
 
6 
 
8 
Nama kegiatan : Pelaksanaan 
Pengajian Ibu-Ibu 
Sasaran  : Ibu-ibu Dusun Jatirejo 
Tempat pelaksanaan : Masjid An-Nur 
Jannah 
Tanggal pelaksanaan : 31/1/2019 
07/2/2019 
Keagam
aan 
 
9 
Nama kegiatan : Pelaksanaan Gotong 
Royong 
Tempat Pelaksanaan : Dusun Jatirejo 
Tanggal pelaksanaan : 27/1/2019 
03/2/2019 
10/2/2019 
17/2/2019 
Non 
Tematik 
 
7 
 
1
0 
Nama kegiatan : Pelaksanaan Senam 
Sehat 
Sasaran  : Warga Dusun Jatirejo 
Tempat pelaksanaan : Posko KKN 
Tanggal pelaksanaan : 06/2/2019 
11/2/2019 
12/2/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 08 / Jatirejo / Hargomulyo 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
                                 Unit: A.2                                  Lokasi: Jatirejo, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
tentang transaksi-
transakti dalam 
syariah islam                                                     
100” Posko KKN  Anak-anak 2x 100” 5 A 15     
2 
Penyelenggaraan 
ceramah 
manajemen 
50” Posko KKN Remaja 50” 5 A 15     
3 
Penyelenggaraan 
pelayanan 
bimbingan dan 
konseling 
100” Posko KKN Anak-anak 6x 100” 8  B 20     
4 Penyelenggaran 
pemberian materi 
50” Posko KKN Anak-anak 2x 50” 10 C 5     
11 
 
bahasa inggris 
tentang alfabeth 
dan numbers 
5 
Penyelenggaraan 
pemberian materi 
tentang color 
50” Posko KKN Anak-anak 2x 50” 10 C 5     
6 
Penyelenggaraan 
pemberian materi 
tentang my little 
family 
50” Posko KKN Anak-anak 2x 50” 9 C 5     
7 
Penyelenggaraan 
penerapan konsep 
fisika 
50” Posko KKN 
Anak-anak 
SMP 
3x 50”  D 20     
 
Penyelenggaraan 
pemberian materi 
fisika 
50” 
Posko KKN dan 
masjid 
Anak-anak 
SMP 
6x 50” 5 D 5     
 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
pembuatan 
stuktur 
kepengurusan 
masjid 
100” 
Masjid An-
Nurjannah 
Warga 1x 100” 1 E 10    
 
 
 Penyelenggaraan 
pendampingan 
100” Rumah warga Warga 1x 100” 1 E 5     
12 
 
perbaikan laporan 
keuangan masjid 
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
sosialisasi 
menabung pada 
anak TPA 
100” 
Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 
TPA 
1x 100” 7 E 10     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan kreasi 
pembuatan 
celengan pada 
anak TPA 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 5 E 5     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan software 
100” Posko KKN Anak-anak 2x 100” 8 F 5     
 
Penyelnggaraan 
pelatihan internet 
50” 
Masjid An-
nurjannah 
Anak-anak 2x 50” 12 F 15     
 
Penyelenggaraan 
penayangan video 
edukasi 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 6 G 15     
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
rancangan 
kemasan 
100” Posko KKN Warga 1x 100” 15 G 20     
13 
 
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan hygine 
50” Posko KKN Anak-anak 2x 50” 10 H 20     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
penerapan CPTS 
100” Posko KKN Anak-anak 2x 100” 15 H 10     
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan gosok 
gigi dan baik dan 
benar 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 15 H 20     
 
Penyelenggaraan 
sirah Nabawiyah 
100” Posko KKN Anak-anak 3x 100” 8 I 5     
 
Pelaksanaan 
bimbel 
50” 
Posko KKN dan 
Masjid 
Anak-anak 8x 50” 30 
A,C,D,E,F
,G,H,I 
15     
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 245     
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
hafalan doa 
sehari-hari 
50” 
Posko KKN dan 
Masjid 
Anak-anak  3x 50” 25 A,D,F 5     
 
Penyelenggaraan 
pendidikan 
karakter melalui 
cerita 
50” 
Masjid An-
Nurjannah 
Anak-anak 3x 50” 12 A 5     
 
Penyelenggaraan 
pengenalan lagu-
lagu islam pada 
anak 
50” 
Masjid 
Ammalussajidi
n 
Anak-anak 1x 50” 25 C 15     
 
Penyelenggaraan 
pemutaran film 
tentang kisah nabi 
dan rasul 
100” Masjid Anak-anak 3x 100 25 C,E 15     
 
Penyelenggaraan 
pengajaran tepuk 
dan lagu 
50” 
Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 1x 50” 23 E 5     
15 
 
 
Penyelenggaran 
penghafatl surat-
surat pendek 
beserta artinya 
50” Masjid Anak-anak 3x 50” 12 dan 30 
A,B,D,E,
G 
5     
 
Penyelenggaraan 
pengenalan nama 
25 nabi dan rasul 
100” 
Masjid 
Annurjannah 
Anak-anak 1x 100” 14 F 5     
 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
pengetahuan 
islami 
100” 
Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 1x 100” 30 G 5     
 
Penyelenggaraan 
pelaihan sholat 
50” 
Masjid 
Annurjanah, 
Amalusajidin 
Anak-anak 2x 50” 12,30 H 5     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan wudhu 
50” 
Masjid 
Annurjannah 
Anak-anak 2x 50” 12 H 5     
 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
hafalan hadist 
sehari-hari 
50” 
Masjid 
Annurjannah 
dan Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 4x 50” 12, 30 G,I 10     
 Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
100” 
Masjid 
Annurjannah 
Anak-anak 1x 100” 8 I 10     
16 
 
pendidikan islam 
bagi anak-anak SD 
 
Penyelenggaraan 
festival anak 
sholeh 
400” 
Masjid 
Annurjannah 
dan Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 2x 400” 50 Semua    507  
 
Penyelenggaraan 
pengajian ibu-ibu 
100” 
Masjid 
Annurjannah  
Warga Ibu-
ibu 
2x 100” 45 Semua  20    
 
Penyelenggaraan 
TPA 
50” 
Masjid 
Annurjannah 
dan Masjid 
Amalusajidin 
Anak-anak 8x 50” 10, 25 Semua 5     
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 95 20  507  
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
Pemanfaatan 
limbah anorganik 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 150” 5 A 25     
 Penyelenggaraan 
pelatihan 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 3 B 20     
17 
 
kerajinan tangan 
menggunakan 
botol plastik bekas 
 
Penyelnggaraan 
senam pinguin 
untuk anak-anak 
50” Posko KKN Anak-anak 1x 50” 8 B 15     
 
Pemanfaatan 
limbah anorganik 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 150” 5 C 25     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan kerajian 
hiasan mozaik 
150” 
Masjid 
Ammalussajidi
n 
Anak-anak 1x 150” 12 D 10     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pembuatan 
bentuk bangun 
ruang dari kertas 
100” Posko KKN Anak-anak 2x 100” 5 E 10     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
menyanyi lagu 
wajib indonesia 
50” Posko KKN Anak-anak 1x 50” 5 E 5     
 Penyelenggaraan 
pelatihan 
150” Posko KKN Anak-anak 2x 150” 10 F 10     
18 
 
menggambar dan 
mewarnai 
 
Penyelenggaraan 
pengenalan tokoh 
pewayangan 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 2 G 5     
 
Pelatihan 
permainan 
tradisional 
50” Posko KKN Anak-anak 1x 50” 3 G 5     
 
Pengadaan senam 
sehat 
50” Posko KKN 
Warga ibu-
ibu 
3x 50” 30 H 10     
 
Penyelenggaraan 
aktivitas seni tari 
50” Posko KKN Anak-anak 3x 50” 25 I    50  
 
Penyelenggaraan 
lomba gerak dan 
lagu 
100” Posko KKN Anak-anak 3x 100” 25 Semua 5     
 
Penyelenggaraan 
permainan bola 
voli 
150” Lapangan Voli Warga 2x150” 10 Semua 10     
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 155   50  
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
Penyelnggaraan 
pengolahan 
puding jagung 
100” Posko KKN 
Warga ibu-
ibu 
2x 100 10 B,C,D,I  20  65  
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pemasaran puding 
jagung 
100” Posko KKN 
Warga ibu-
ibu 
1x 100” 10 E,F    25  
 
Penyuluhan 
kewirausahaan 
150” Posko KKN 
Warga ibu-
ibu 
4x 150” 8 G 10     
 
Pelatihan 
kewirausahaan 
150” 
Rumah Ketua 
RT 
Warga ibu-
ibu 
12x 150” 20 Semua 5     
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan pola 
hidup bersih dan 
sehat 
150” Posko KKN Anak-anak 2x 150” 8 A 10     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
kerajinan tangan  
150” Posko KKN Anak-anak 1x 150” 2 A 5     
20 
 
 
Penyelenggaraan 
pemutaran video 
edukasi anak 
50” 
Masjid An 
Nurjannah 
Anak-anak 4x 50” 12 A 5     
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
pentingnya 
budaya lokal 
100” Posko KKN Anak SMP 1x 100” 5 B 5     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
kreatifitas dari 
kertas origami 
100” 
Masjid An 
Nurjannah 
Anak-anak 1x 100 12 C 10     
 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional yang 
sudah hampir 
punah 
50” Posko KKN Anak-anak 5x 50” 15 C,E,F,G,H 5     
 
Penyelenggaraan 
pembuatan 
dompet dari kain 
flannel untuk 
remaja 
50” Posko KKN Anak-anak 3x 50” 5 D 20     
 Penyelenggaraan 
pelatihan sholat 
100” 
Masjid An 
Nurjannah 
Anak-anak 3x 100” 9 E 5     
21 
 
wajib dan sunnah 
untuk anak-anak  
 
Penyelenggaraan 
kerajinan tangan 
dari sedotan 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 8 F 10     
 
Peneyelenggaraan 
pendampingan 
menonton film 
pendek  
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 9 H 15     
 
Penyelenggaraan 
pengajaran 
pramuka dan yel-
yel pada anak-
anak 
100” Posko KKN Anak-anak 1x 100” 10 H 5     
 
Penyelenggaraan 
pelatihan kreasi 
makanan 
sederhana 
100” Posko KKN Anak-anak 4x 100” 8 I 20     
 
Pembuatan pupuk 
organik 
300 
Posko  
Rumah bapak 
RW 
Warga 2x 150 4 G 50     
22 
 
 
Penyelenggaraan 
pembersihan 
tempat ibadah 
150” 
Masjid 
Annurjannah 
dan Masjd 
Amalusajidin 
Warga 6x 150” 9 Semua  20    
 
Penyelenggaraan 
pemanfaatan 
limbah anorganik 
150” Posko KKN Warga 6x 150” 20 Semua    15  
 
Penyelenggaraan 
pelaksanaan 
gotong royong 
150” 
Wilayah RT 01 
dan RT 04 
Warga 4x 150” 50 Semua  50    
 
Penyelenggaraan 
permainan 
tradisional 
150” Posko KKN Anak-anak 6x 150” 15 Semua 5     
 
Penyelenggaraan 
peduli sampah 
150” 
Wilayah 
Jatirejo 
warga 3x 150” 20 Semua    25  
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 135 90  130  
Jumlah Dana Seluruh Bidang  630 110  687  
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